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Paracomprenderloscambiosqueregistrael arteentiemposdegloba-
lizacióny antiglobalización,es quizáconvenientepartirde la conforma-
ciónconjuntadelllamado"sistemade lasartescultas"y delEstado-nación
en la modernidadoccidental.
Arte y modernidad
Laconcepciónoccidentaldelartetuvosupuntodepartidaenel mun-
do de las ideasde Platón-dondela ideade Bellezaerala única"sensi-
ble"-y seconstituyóa travésde lasestéticasaristotélica,neoplatónica,to-
mistay otras,hastaculminaren la kantiana,expuestabásicamenten la
"CríticadelJuicio".EssabidoqueconKantlo estéticosedesplazadesde
la obraalJuicio -desdeel objetoal sujeto-,queentantoestéticosedife-
renciadel lógico-puesatañeal sentimientoy no al conocimiento-,pero
estádotadocomoéstede universalidad,necesidady apodicticidad.
Es interesanteobservarqueel sistemade lasartescultasse desarrolla
paralelamentea la teoría-por entonces ólo filosófica,o de estéticafilo-
sófica-quelo fundamenta,lo esclarecey lo legitima.Cuandoaquélyaes-
táconstituido,enel sigloXVIII, sefundanla Estéticay la HistoriadelArte
comodisciplinasautónomas,y se consagrala CríticadeArte.
El arteconcebidoenestostérminoserádotadodeciertosatributos:au-
tonomíay autosuficienciaestéticas,universalidad,unicidad,"desinterés".
Suapreciaciónrequerirádeun juicioprovenientedel Gustoo, mástarde,
deuna"percepciónestéticapura",queapuntaráprecisamentea la forma.
Por otraparte,setendióa hacercoincidirlo estéticocon lo artístico,o
con lo artísticoculto,expulsandoo marginandotrascategorías.Sólo el
desarrollode lateoríaestéticay lasprácticasconsiguientesllevarona con-
siderarotrossistemasestéticosu otrascategoríasde lo artístico,permi-
tiendotambién,por lo tanto,la distinciónentrelo estéticoy lo artístico,
comolo ha hechoJuan Achay granpartede la estéticacontemporánea.
Ladifusióndeestemodelofueposiblegraciasa la expansiónde la cul-
turaoccidental,quegeneralmentes presentóasí mismacomo"universal".
De estemodoimpusodisciplinascomola Estética,la HistoriadelArte,la
CríticadeArtey organizómuseosdearte,acumulandobjetosquemuchas
vecesno habíannacidobajoel signodelarte,o queeranel resultadode
la apropiaciónllevadaa cabopor lasnumerosasempresascoloniales.
En la primeramitaddel siglo XX se aplicarona dichosobjetoslas
Ciencias Sociales-especialmentela Antropología,la Sociología, la
Semiología-,lo quepermitióla incorporaciónde nuevosmarcosteóricos
y la revisióndemuchosconceptosaceptadosacríticamente.Estohizopo-
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sibleasimismolaextensióndelconceptodeArte
a los procesosy agentesque 10producen,dis-
tribuyeno consumen,así como el cuestiona-
mientode algunossupuestosgraciasal estudio
de lasrelacionesentrelos productosy los pro-
cesosestético-artísticosy los fenómenossocia-
les,económicos,políticos,históricos,culturales.
Huboquereconocer,además,el rol de la edu-
caciónen "la inculcaciónde lo arbitrario",de
quehablaBourdieu.
Al enfoquemoderno-occidentalsedebió,en-
tonces,no sólo la elaboracióndel conceptode
Artey sus relativasy sucesivastransformacio-
nes,sinotambiénlaacumulacióny clasificación
delasobras,suencuadramientoenel marcode
los estilosprimeroy de las vanguardiasdes-
pués,unaexploraciónacabadade la visualidad
y de lastécnicasartísticas,la sistematizaciónde
lasnumerosasdisciplinasquegiraronen torno
del fenómenoartístico,etc.
Junto al artecultose relevóel artepopular
(diferentementeinterpretadosegúnlosaspectos
ideológicos,políticos,socialeso estéticospues-
tosen juego),y mástarde,conel advenimiento
de los massmedia,el artemasivo.El enfoque
modernose caracterizópor tratarde deslindar
conciertorigorsusfronteras.
Si,unavezinstituidala concepciónmoderna
delarte,sesometióa obraspremodernasauna
complejatarea de desfuncionalizaciónpara
apuntarsolamenteasuformay deesemodore-
conocerleso asignarlesuna categoríaartística,
mástardese admitióla existenciade otrosdos
sistemasestéticos,no artísticos,en quelasfun-
cionesde diversotipoconvivencon los aspec-
tosestéticos:el sistema rtesanaly el de los di-
seños.
Nación y modernidad
Aunqueatinentesa dominiosclaramentedi-
ferenciados,el sistemade las artescultasy el
Estado-naciónse vanconformandoprogresiva-
menteenlasprimerasetapasde lamodernidad.
Sibienel primeroseva constituyendoconuna
estructuratransnacional,seadviertequeel cam-
po artístico,en sus institucionesy en sus rela-
cionesconel campodelpoder,respetalasfron-
terasnacionales.
El paradigmaEstado-nación,conformadoen
Europay adoptadoenAméricaLatina-quereci-
be el modeloya constituido,sin pasarpor su
largagénesis-requiereun territorioespecíficoy
aplicacriteriosde unificacióny de homogenei-
zaciónque procuranneutralizarlas diferencias
regionaleso localesdediversotipo-étnicas,so-
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ciales,culturales,lingüísticas,históricas,geográ-
ficas,etc.-,en arasde un "tiponacional".Estos
procesosestándeterminadospor unaciertane-
cesidadde "universalización",aunque"univer-
salizar",enel marcode lasfronterasnacionales,
no implicasólonivelarenprincipiolasdiferen-
cias,sino tambiénseleccionarhechoso situa-
cionesquese aíslany seimponencomorepre-
sentativosde la "identidad nacional", en
desmedrode otros.
Dicea esterespectoNéstorGarcíaCanclini:
"Laidentidadesuna construcciónquesere-
lata.Seestablecenacontecimientosfundadores,
casisiemprereferidosa la apropiacióndeun te-
rritoriopor unpuebloo a la independencialo-
grada enfrentandoa los extraños.Se van su-
mandolas hazañasen las que los habitantes
defiendeneseterritorio,ordenansusconflictosy
fijan losmodoslegítimosdevivirenélpara dife-
renciarsede losotros.Loslibrosescolaresy los
museos,losritualescívicosy losdiscursospolíti-
cos,fuerondurantemuchotiempolosdispositi-
vosconlosqueseformulóla Identidad(así,con
mayúscula)decadanacióny seconsagrósure-
tóricanarrativa."1
Algunosautoreshanobservadoqueestemo-
delodeEstado-naciónponeensucentro,como
homogéneoactorsocial,al "ciudadano",que
asumela herenciarepublicanabásica,la de la
"igualdad"de los derechosy deberes,10cual
implicaolvidar-o por 10menoscubrir-lasdife-
renciassociales,étnicas,económicas,religiosas,
culturales,etc.En principio,todoslos ciudada-
nos de talEstado-nacióncompartenun mismo
territorio,aceptanlos mismossímbolosnacio-
nales,hablanla lenguaoficial-aunqueexistan
otraslenguaso dialectos-,se sometena una
educacióncomúnporlo menosen losprimeros
ciclosdeaprendizaje,asumenla mismahistoria
nacional,etc.
Lo nacional en el arte latinoamericano
En AméricaLatinaestosprocesos-los relati-
vosa la conformaciónparalelade lasartesy del
Estado-nación-,recibiránun fuerteimpulsoa
partirde losmovimientosy luchasindependen-
tistas,al términode los cualesemergeránlos
nuevosEstados-naciones.
Cadapaíslatinoamericanotieneunaprehisto-
riaconstituidapordosetapas:laprecolombinay
la colonial,pero consideraque su historiaco-
mienzacon su independenciay su emergencia
comoEstado-naciónpolíticamenteautónomo.Lo
mismosucedeconel Arte;por esarazónlos ar-
tistasdelosprimerostiemposindependientesno
salendelostallerescoloniales(salvomuyconta-
dasexcepciones,enquesonconsiderados"artis-
taspopulares"),sinode lasacademiaseuropeas,
a lasquesonenviadosalgunosjóvenesbecarios,
porquees en Europadondese piensaque se
"hace",seenseña,seaprendey seexhibeelArte.
A su regresose les encargaráa esosartistas
novelesque registreny legitimenen imágenes
los hechosy rostrosrelacionadoscon la funda-
ción de la nuevanacionalidad:la firmade las
actasde laindependencia,lasbatallasdecisivas,
lasefigiesde losLibertadores,losretratosde los
próceresy de la burguesíanaciente.
En el nacimientoy afianzamientodelEstado-
naciónlasartesdesempeñanasíun papelfun-
damental,no sólo documentalen cuantoregis-
tro irreemplazablede eventosy personajes
históricos,sino tambiénporquepresentande-
terminadasinterpretacionesde los mismos-co-
laborandodeesemodoconlosfundamentosde
las historiasnacionales-y sobretodo porque
con la selecciónde las poéticaslas nuevasso-
ciedadesexpresanquélugarquierenocuparen
el campo"universal",asícomocon la sucesión
de lasobrasintentaniniciarun nuevocapítulo
de la HistoriadelArtemoderno-occidental.
La relaciónde las artesplásticaslatinoameri-
canasconlasidentidadesnacionalesalcanzapro-
bablementesupuntoálgidoen lasegundadéca-
dadel sigloXX, cuandocomienzalo queMarta
Trabaha llamado"la tradiciónde lo nacional".
Apareceasílanecesidadeplasmarenimágenes
la "mexicanidad",la "peruanidad",la "argenti-
nidad"2.Muchasveceslosartistascoincidencon
literatose ideólogosen el compromisode fijar
los rasgosconstitutivosde la identidadnacional
respectiva,comosucedeen Méxicocon el im-
pulsodadoporVasconcelosa losmuralistas,en
PerúconlosescritosdeMariáteguiy suapoyoal
indigenismopictórico,enBrasilconlaalianzade
Oswaldy MariodeAndradecon lospintoresde
la "antropofagia",etc.Unosy otrosrecurrena
distintosmomentosde la memoriahistórica,o a
aspectosétnicos,o sociológicos,siempredentro
de los límitesnacionales.
Paraalgunosautoresla irrupciónde lasma-
sasen los años'30- '60es absorbidapor las
políticaspopulistas.Losmediosmasivosprocu-
randara lasmanifestacionespopularesun se-
llo "nacional"a travésdel radioteatro,la tele-
novela,el cine.3
Todoesteperíodoestámarcadoporlas"mo-
noidentidades",concebidascomohomogéneas,
sintenerencuentalasparticularidadeslocaleso
las diversidadesculturales,apostandoa una
ciertahomogeneidady a unacierta"universali-
dad"dentrode laspropiasfronteras.Dentrode
éstasactúanasimismolaspolíticasculturales.
Lo regional en el arte latinoamericano
Aclaramosque cuandohablamosde "lo re-
gional"nosreferimos,en estecaso,a la macro-
región Latinoamérica.Para García Canclini el
"latinoamericanismo"seríaotra forma,amplia-
da, de nacionalismo,que partedel reconoci-
mientode la existenciade una "naciónlatinoa-
mericana".La postulaciónde la unidadde ésta
seafianzaenel sigloXIX, conlasaccionesliber-
tadoras,perorespondehistóricamenteadistintas
denominaciones:Hispanoamérica,Iberoamérica,
Latinoamérica.
Estavastaregión,macro-regiónquecoincide
conun subcontinente4,ocupael mismolugaren
el "procesocivilizatorio",comparteuna misma
formaciónsocioeconómica,ha sido sometidaal
mismotipode conquistaen el mismoperíodo.
En un primermomentoabarcósólo los pueblos
de lenguaespañola,luego incluyóa Brasil5,y
mástardesele agregóel Caribe(inclusoislasde
lenguafrancesa,holandesao inglesa).En gene-
ral,y a pesarde lasdiferencias,se haprocedido
a unageneralizacióny a unahomogeneización,
talcomohasucedidoconel Estado-nación,aun-
quesehanintentadovariasclasificaciones.Ento-
do casose hanrelevadolasdiferencias(en tér-
minosde contrastela mayorpartede lasveces)
conla Américadeculturaanglosajona.
En cuantoa los rasgosdistintivosde la iden-
tidadculturallatinoamericana,los mismoshan
variado,en susatribuciones,históricae ideoló-
gicamente:desdeel arielismo,la adjudicación
del "pensamientosalvaje",la inserciónen el
realismomágico,la herenciaindígena,el mes-
tizajecomo baseétnico-cultural,una hibridez
constitutiva,el sometimientoa la dialécticado-
minación-dependencia,hastalaspropuestasde
premodernidadpersistenteo de posmoderni-
dad"avantla lettre".
Por otraparte,en esapreguntapor la iden-
tidadlatinoamericana-comoen la análogapor
la identidadnacional-en una primeraetapase
dieronrespuestasustancialistaso esencialistas
y luegose apelóa la "construcción"histórica.
En el primercasose apelóa componenteson-
tológicos,basadosen unaprimeraesenciaper-
durable,fundamentode determinadosatribu-
tos.En el segundocasose recurrióa procesos,
construccionestémporo-espaciales,la dinámica
histórica.
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MartaTrabay José GómezSicre(éstedesde
la ex UniónPanamericana)fueronlos primeros
enemplear,recurrentemente,la expresión"arte
latinoamericano",yadesdelosaños'50.Lamis-
mase difundiónotablementen los años'70,
graciasa la celebraciónde encuentrosinterna-
cionalesdondeartistas,críticos,museólogosy
algunosinvestigadoresdebatieronesa proble-
mática,a la proliferaciónderevistasespecializa-
das,a laabundanciadeexposiciones,a la aper-
turademuseosdeartelatinoamericanoy quizá,
sobretodo,al surgimientode unaseriedeteó-
ricos(algunosde loscualesprocedíande la crí-
ticadearteo de la historiadel arte,otrosde la
sociologíadelarteo de la antropologíacultural,
perotodostratabandesistematizar,condistintos
enfoques,una teoríadel artelatinoamericano).
Entreesosteóricos,cuyasinvestigacionesy pu-
blicacionesabundarona partirde los años'70,
hay que citar,ademásde la precursoraMarta
Traba, a NéstorGarcía Canclini,Juan Acha,
Mirko Lauer,Ticio Escobar,Damián Bayón,
AracyAmaral,FedericoMorais,JorgeManrique,
RitaEdery variosotros.En esosañosse deba-
tióintensamenteacercade "lo legítimamentela-
tinoamericano"enarte,utilizándosediversosar-
gumentos.A la preguntapertinenterespondía
Juan Acha:
"(...) si consideramosquenuestraidentidad
constituyeunprocesoal calordela realidadlo-
caly mundial,encuantosomosy queremoser
otros,y sipensamosquesomosplurales,entan-
tonacemosy crecemosrodeadosdelasdiferen-
ciasmásopuestas,nosnutrenvariosmestizajes
y podemosadoptarindistintamentevariasma-
nerasdeser(...) entonces,no todolo latinoa-
mericanoestípicamentelatinoni nadiepuede
señalarconprobidadlo queesy noeslegítima-
mentelatinoamericanoenarte;menosaún im-
ponérseloa losartistas."6
Laexigenciaacercade la fidelidadartística
"lo legítimamentelatinoamericano"tuvodosdi-
recciones,una externay otra interna.Se basó
frecuentementeen estereotipos,"congelando"
la identidadcolectivaa partirdealgunosrasgos
erróneamentegeneralizados,y requiriendode
los artistasque los expresara.A esterespecto
concluíaGarcíaCanclini:
"(...) meparecequela operaciónqueha lo-
gradomásverosimilitudeselfundamentalismo
macondista:congelalo "latinoamericano"como
santuariodela naturalezapremodernay subli-
ma a estecontinentecomoel lugar en quela
violenciasocialeshechizadapor losafectos.''7
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De la modernidad a la posmodernidad y
a la poscolonialldad
Laautocríticadela modernidadoccidentalha
sido probablementel motormáspoderosode
la posmodernidad.No intentaremostomarposi-
ción en el intensodebatesobreel que se sus-
tenta la plural teoría posmoderna.Tampoco
queremosoptarentrela vía "posmoderna"y la
"neomoderna"(siguiendo las críticas a una
"modernidad incumplida" o "inacabada").
Queremossólo aludira los considerablescam-
biosadvertiblesenestesupuestopasodela mo-
dernidada la posmodernidad,y a sus conse-
cuenciasen el campo artístico,tambiénen
AméricaLatina.
Antela supuestaconclusión-aunimperfecta-
de la modernidad,sehahabladode la "muerte"
o por lo menosla "crisis"de muchosconceptos
y categoríasque sustentaron-y muchasveces
tensionaron-lamodernidadoccidental:la de las
utopías,del"progresoindefinido"(deraigambre
iIuminista)de laRazóno la razóntotalizante,de
la "historiaunilineal",el Sistema,la Estructura,
las"monoidentidades".Launicidadculturalmo-
dernaesreemplazadaporla multiculturalidad,y
la homogeneidadnacionalpor lasheterogenei-
dadeslocales.
En el campodelarteacaecelo queseha lla-
mado"lacrisisde lasvanguardias",lo cualtrae
variasconsecuencias:la suspensiónde la macro-
historiaúnicay linealdel arte,tradicionalmente
organizadaen tomoa la sucesiónde los estilos
primeroy de lasvanguardiasdespués;la aten-
ciónprestada produccionesartísticasno repre-
sentadaspor lasvanguardias,o por la avanzada
deéstas,o elaboradasenciudadesno considera-
dascomocentrosvanguardísticos;el cambiode
actitudfrentea laexigenciadeoriginalidade in-
novacionesen la producciónartística.
EnAméricaLatinael debateconrespectoa la
modernidady a la posmodernidadse ha diver-
sificado:se ha habladode "modernidadperifé-
rica"(y, por extensión,de "posmodernidadpe-
riférica"),de radicaciónen la premodernidad,
de posmodernidad"avantla lettre",de coexis-
tenciade tiemposdiferentes.
Matizandoparaestesubcontinentel recha-
zo de lasutopías,Ticio Escobardice:
"De hecho, diariamente,ciertospueblososcu-
rosy olvidadosde AméricaLatina construyen
versionespoéticasdesusrealidadespostergadas
capacesa vecesdeconjurarla muertey asegu-
rar siempredereafirmarel deseo.Sonlasutopí-
asdistintas:talveznoseñalenelporoenir,como
lo hacenlas utopíasmodernas,y sueñencon
orígenesconcurrentes,conpasadospor veniro
futurosya sidos.Sonutopíasque,másmovidas
por resortesmíticosquehechizadaspor loscan-
tosdesirenadela modernidad,a vecesinaudi-
bles,noestánobligadasa cargarconlasconse-
cuenciasdeloserroresdeésta."8
TicioEscobarcondenaasimismolavisióneu-
rocéntricaquerelevala "formapura",supuesta-
menteautónoma,y excluyeotro tipo de pro-
ducción:
"( ..) el artedelospueblosindígenasy el co-
rrespondientea inmensaszonas rurales de
AméricaLatina,involucradoendistintosplura-
les,nopuedeaislarel momentoestético-formal
nigarantizarlagenialidadindividualdelartis-
tay seconvierte n meraartesanía,inofensivo
productodedestrezamanual."9
En estalínea,Ticio Escobarhasistematizado
las investigacionesefectuadasentrelos indíge-
nasparaguayosen La bellezade losotros.Allí
exigela calificaciónde "arteindígena"parala
producciónde tribusrecolectorasy agrícolas,
encontrandoen la mismaalgunasnotascaracte-
rísticas:1)Lasmanifestacionesxpresivasear-
ticulanen tornoa un núcleomítico-ritualque
fundamentalas identidadesindividualesy co-
lectivasy encuentransusoporteprivilegiadoen
el cuerpohumano,basede la ornamentación
plumaria,los tatuajesy laspinturascorporales;
la fiestaritual reúne todaslas expresionesy
constituyeunaobradeartetotal.2)Lacreación
estéticase asociatambiéna la producciónde
objetosaliadosa la subsistencia,comola ceste-
ríaguaraníy los textileschaqueños.Así:
"Esimposibledesconocerelgran númerode
utensiliosdomésticosy rituales,así comodere-
presentacionesceremoniales,queestándiseña-
dosy realizadosdeforma talqueimplicantra-
bajosornamentalesy solucionesformalesno
requeridospor lasmerasfuncionesdomésticaso
lasexigenciasdelculto;enesafranja excedente
trabajalaforma.Dehecho,el indígena(...) sa-
beque,a travésdelosrecursosdelaformapue-
derecalcary manifestaraspectosprofundosde
la identidadsocialo momentosíntimosde su
propiasubjetividadquenopuedenseralcanza-
dosdeotramanera."10
LateoríaposcolonialhaagregadoOtrosenfo-
ques.En "Culturae imperialismo",el palestino-
norteamericanoEdwardSaidhasacudidola ba-
semismade laconcepciónmodernadelArte,al
cuestionarsu "autonomía",su "desinterés",su
autosuficienciaestética,y desenmascararsu es-
trecharelacióncon determinadasactitudespolí-
ticasy económicas(imperialistas,colonialistas).
Algunosautoreshan encontradoprofundas
relacionesentrela teoríaposmodernay la pos-
colonial.WalterMignoloafirma:
"(...) nosencontramoscondosmanerasfun-
damentalespara criticar la modernidad:una,
laposcolonial,desdelashistoriasy herenciasco-
loniales;la otra,la posmoderna,desdeloslími-
tesdela narrativahegemónicadela historiaoc-
cidental"11
El mismoautordefinea la razónposcolonial
como
"( ..) un grupodiversodeprácticasteóricas
quesemanifiestana raíz delasherenciascolo-
niales,en la interseccióndela historiamoderna
europeay lashistoriascontramodernascolonia-
les."12
AlfonsodeToro prefierehablarde poscolo-
nialidad,a la queexplicadel siguientemodo:
"( ..) comocategoríaepistemológicasepuede
entendercomouna re-escrituradeldiscursodel
centro,de un "contra-discurso': comoun dis-
cursosubversivodedescentramiento,enun sen-
tido semiótico-epistemológico(y no ideológico-
militante comprometido) y no de la
reconstrucciónde una identidad sustancial
(esencia),sino de una apropiaciónde los dis-
cursosdelcentroy desu inclusiónenun nuevo
contextoy paradigmahistórico".
"( ..) comopalimpsestoen su sentidoepiste-
mológico.Así, el discursode loscolonizadoresy
de loscolonizados,de la periferiay del centro,
tienecomobaseelpalimpsestoelcualsuperaes-
taoposicióntradicional".
"( ..) comocategoríaculturalincluye,natu-
ralmente,dentrodeuna teoríadela cultura,lo
sociológico,lopolítico,lo económicoy lo cientí-
fico, sin caerenclasificacionesdogmáticas."13
Lo poscolonial,comolo posmoderno,se ca-
racterizapor serdeconstruccionista,intertextual,
e intercultural;recodificadorde la historia,enre-
laciónconeldescentrarniento;híbrido,heterogé-
neo,deunaradicalparticularidady diversidad.
Si sólosetieneen cuentala descolonización
posteriora 1945-observaWalterMignolo- se
prestaatención-desdela teoríaposcolonial-a
excoloniasdeGranBretaña,Alemaniay Francia
básicamente,perono a lasquehabíancaídoba-
jo el dominiode Españay Portugal,comoesel
casode los paíseslatinoamericanos,a los que
no siempre,o no totalmente,se incluyeen el
TercerMundo.Estaes una de las razonespor
lasqueel conceptodeposcolonialidadsehaig-
noradoen los últimos(y sólo recientementese
hayaintroducidoenalgunoscírculoslatinoame-
ricanosde los EstadosUnidos),mientrasqueel
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de posmodernidadesdifundido,sobretodoen
Brasily el Cono Sur (con mayorpoblaciónde
origeneuropeo).Sinembargo,AlfonsodeToro
consideraquea partirde los años'80se habla
de posmodernidaden los EstudiosCulturales
sobreAméricaLatina,y en losaños'90,depos-
colonialidad.
Creemosque la convergenciade la teoría
posmodernay la poscolonialha conmovido
profundamentelos distintosnivelesdel campo
artísticolatinoamericano,aunquelos cambios
en los enfoquesno sean siempreinmediata-
menteperceptibles.La conmociónno sehada-
do sóloen laproduccióndelasobras,sinotam-
bién en las aproximacionesteóricas,en los
encuadramientosmetodológicos,en lasasocia-
cionesinterdisciplinares,en los reordenamien-
tosinstitucionales.
Globallzaclón
Paraalgunosautoresla posmodernidady la
poscolonialidadse inscribenyaen la globaliza-
ción.Paraotroséstaes un hechonuevo,dife-
rente.
RenatoOrtizentiendela globalizacióncomo
continuidady comoespecificidad.En el primer
casotienesusantecedentesmodernosen la ex-
pansióncapitalistade los siglosXV a XVIII y la
de las sociedadesindustriales.En el segundo
-acepcióndominanteen nuestrosdías-se trata
deunanuevaconfiguraciónquea finalesdelsi-
gloXX alcanzalasociedad,quesuperalos lími-
tesnacionales.14
El fenómenode la globalizaciónpuedeser
interpretadode dos maneras:1) Comorelacio-
nadoconlosprocesosinternacionaleso interci-
vilizatorios:en estainterpretaciónhayunapre-
existenciade naciones autónomas,que se
vinculanentresí y constituyenla sociedadglo-
bal;sesuponequehayun centroexpansivo,y
se distingueentre"centro"y "periferia","aden-
tro"y "afuera"(conrespectoa dichocentro).Al
postularcomomodelodeestasociedadel colo-
nialismoy el imperialismo,se encuentrauna
analogíaentrela expansiónnorteamericanay la
romanaimperial.Aunquese preservala inde-
pendenciade losnúcleoscivilizatorios,sepien-
sa queen la actualglobalizaciónlo quese ex-
pandees la civilizaciónoccidental.2) En la
segundainterpretaciónse postulala existencia
de una "megasociedad",una "sociedadglobal"
dotadade una lógicay unaestructurapropias,
queno surgede la sumade laspartesni de las
interrelacionesentrelas mismas,que detenta
una "culturamundializada"y se edificasobre
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una "desterritorialización".La globalizaciónasí
entendidacontradiceconceptosestablecidos
por las CienciasSocialesdesdefinesdel siglo
XIX, como los de "Estado-nación","claseso-
cial","territorio","identidad","cultura",y exige
la aplicaciónde nuevosinstrumentosteóricosy
metodológicos.
RenatoOrtiz distingueasimismoentre"glo-
balización"-queatañesobretodoa la economía
y a la técnica-y "mundialización"-que com-
prendelosuniversosculturales-oConsideraque
la "modernidad-mundo"esla sedede la cultura
mundializada.
Entrelo local,lo nacionaly lo globalseesta-
blecendistintasrelaciones:lo local se asociaa
lo próximo,cotidiano,familiar,"auténtico"y
frentea lo nacional,estámarcadopor la diver-
sidad.A éstaseoponela unicidadde lo nacio-
nal, espacioampliado,que sin embargose di-
versificafrentea lo global,ya que lasnaciones
difierenensu especificidad.
Sepuedeinterpretara estosnivelesespaciales
comounidadesautónomas,dotadasdeunacier-
ta lógicay una identidadpropias,circunscriptas
a un territorioy sometidasa relacionesexternas.
En otrainterpretaciónlos nivelesespacialeson
concebidoscomocírculosconcéntricos,demodo
quelo globalincluyelo nacional,y éstelo local.
Ortizrechazaestasopcionesy prefierehablarde
"líneasde fuerza",que configuranlas tresdi-
mensiones.Estopermitehablarde "transversali-
dad",quea lavezexplicala "localización"de lo
localy la "desterritorialización"del espacioglo-
bal, comosucedeen el "espaciomediático",el
"espaciopublicitario",el "ciberespacio".
La globalización,en relacióncon la "moder-
nidad-mundo",modificael juegodereferentesa
los que apelabanlas identidadeslocalesy na-
cionales.Así,losjóvenes"globalizados"seiden-
tificanentresí merceda nuevosreferentesiden-
titarios,que se constituyenen nuevossignos.
Los públicosmundializadosconsumenlos mis-
mosobjetosy estánmarcadospor el mercado
internacional,os mediosmasivos,lasempresas
transnacionalizadas15.
Por otraparte,GarcíaCanclinihablade"glo-
balizacionesimaginadas",no sólo porquehay
distintasmanerasde entenderlo global (por
ejemplo,entrelos diversospaíses),sino tam-
biénporque
<t(...)el discursoglobalizadorrecubrefusio-
nesqueenverdadsuceden.. entrepocasnacio-
nes.Lo queseanunciacomoglobalizaciónestá
generando,en la mayoríade loscasos,interre-
lacionesregionales,alianzas de empresarios,
circuitoscomunicacionalesy consumidoresde
lospaíseseuropeoso losdeAméricadelNorteo
losde una zona asiática.No de todoscon to-
dos."16
Desdeel puntode vistade los imaginarios,
éstosseliberaríande lasadherenciasnacionales
y pasaríana formarpartede una especiede
imaginariotransnacional,lo quefacilitaríael in-
tercambiode culturas.Por esta razón García
Cancliniaproximaglobalizacióna interculturali-
dad,concibiendosus relacionescomolas que
existenentreépicay melodrama,y extendiendo
el paraleloa lasdistintasdisciplinas:
"Lasescisionesquehoyseparana lasciencias
socialesocurren,engran medida,entrequienes
buscanarmarrelatosépicosconloslogrosdela
globalización(laeconomía,ciertapartedela so-
ciologíay la comunicación)y losqueconstruyen
narracionesmelodramáticasconlasfisuras,las
violenciasy losdoloresdela interculturalidad(la
antropología,elpsicoanálisis,la estética)."17
El autorencuentradiferenciasentre"intema-
cionalización","transnacionalización"y globali-
zación".Serefierea dosinterpretacionesbásicas
de ésta:a) La quela identificacomoneolibera-
lismo,consuescueladeeconomíade mercado,
librecirculacióndecapitales,inversionesextran-
jeras,etc.b) La que permitela coexistenciade
"narrativasmúltiples".Prefierepensarlacomo:
"Un conjuntodeprocesosde homogeneiza-
cióny, a la vez,defraccionamientoarticulado
del mundo,que reordenalas diferenciasy las
desigualdadessinsuprimir/as."18
En estaposiciónel rol de la interculturalidad
en laglobalizaciónesimprescindible,yaqueés-
ta sin aquéllaes un "Ocni"(objetoculturalno
identificado).Seseñalatambiénel requerimien-
to recíprocode lo localy lo global,lo globaly
lo local(o nacional).
Seadviertequela globalizacióno es consi-
deradadelmismomodoenelarte,laliteratura,el
cine,latelevisión,lamúsica,y porlo tantoporar-
tistasplásticos,galeristas,museólogos,escritores,
editores,músicos,etc.En cuantoa lasartesplás-
ticas,esposibledetenersendosprocesos:
"(...) el reordenamientode los mercadose
imaginariosnacionalesbajola lógicaglobaliza-
dom,y elpasajedel liderazgode lasvanguar-
dias cosmopolitasa institucionesy empresarios
globalizados."19
Otrasobservacionesque se puedenhacer
sonlassiguientes:
a) Las políticasculturalessiguenteniendo
una proyecciónnacional,en tantoque lasem-
presaseditoriales,audiovisualese informáticas
no dependengeneralmentede patrimoniosna-
cionalessino de otrasempresas,transnaciona-
les, privadasque se concentranen Estados
Unidos,Europay Japón.
b) La diferenciano se da ya entreactividad
estataly privada,sinoentrepolíticaspúblicasde
alcancenacional,por unaparte,y políticasem-
presarialesde escalatransnacional,por otra.
c) En AméricaLatinamuchosartistas iguen
apelandoa la "identidadnacional"o "regional",
perolasinstitucionesquegiranen tomoal arte
seorientanhacialasestéticasmetropolitanas.
d) Lasartesvisualesseacercancadavezmás
a losprocesosde industrializacióny a lasindus-
triascomunicacionales,tantoen su producción
comoensu distribucióny comercialización.
e) Laglobalizaciónsehacemásnotoriaen la
producciónaudiovisualy en los circuitosinfor-
macionales.
O En la distribuciónla vigenciade una "vo-
luntadecuménica",quefavoreceríala omnipar-
ticipación,se revelailusoria,ya que persisten
los criterioseurocéntricosy un poderexacerba-
do, queprovienedel Centroy regulala circula-
ción,legitimacióne investigaciónde lasobras.
g) Un desvergonzadomercadocentrismo-ge-
neralmentelocalizadoen dichoCentroy/o diri-
gidoy controladopor él- confundevaloreses-
téticosy económicos,desnudandodefunciones
simbólicasla mayorpartede la producciónar-
tística.
h) La producciónperiférica,y del Tercer
Mundoesmarginada,dejadafueradel sistemao
directamenteapropiada,en tantosela conside-
re sededevaloresestético-históricos"universa-
les"o, por el contrariode "signosfolklóricos".
i) El centrorealizalo queGerardoMosquera
ha llamado"curadoríainvertida",que consiste
enseleccionarmuestrasdearteperiféricoy lue-
go exhibir"lasperiferiasen lasperiferias".
j) El mismoGerardoMosqueraseñalaquela
imposiciónde una "visióneurocéntricaecume-
nizada"por partedel Centroaporta,entreotras
consecuencias,"(...) una posiblerespuestadel
artede las culturascomisariadasa adaptarse
para satisfacerlaspreferenciasde las culturas
comisarias,deformandointernamentesu pro-
ducción(...). La adecuaciónanteriorseha no-
tadoen la plásticalatinoamericanadondeal-
gunosartistasyprocesoshan desarrolladocierta
capacidaddelartedeAméricaLatinapara ofre-
ceralteridadsin salirsede lo occidental,ema-
nadadesupropiaetnogénesishíbrida.Es la al-
teridaddel mestizo:a la vez consanguíneoy
diferente,occidentaly no occidental." 20
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k) El análisisdel supuestoecumenismoglo-
balizadorpermitedescubrirla continuación,
transformada,del "colonialismocultural",que
intentaalcanzarno sólo a las obras,sino tam-
biéna los marcosteóricosempleadosparasu
interpretacióny evaluación.
¿De la globalizaclón a la
antiglobalización?
Si los años'90 parecenhaberdirigidouna
miradaen algunosaspectospositivaa la na-
cienteglobalización,nos preguntamosi el in-
gresoen el "TercerMilenio"no implicaasimis-
mo el deslizamientohacia las más fuertes
críticas,cadavezmásgeneralizadas,y si lasmis-
masno puedenconducir,progresivamente,no
sólo a una postura,sino tambiéna una etapa
"antiglobalización".A las puertasdel 2000,es-
cribíaIgnacioRamonet:
"Llegadosal umbraldel2000,fecha mítica,
durantemuchotiemposinónimodefuturo que
deahoraenmáseránuestropresente,¿cómono
interrogarsesobreelestadoactualdelmundo?El
fenómenocentralesquetodoslosEstadoseven
envueltosenla dinámicadelaglobalización.Se
tratadeuna segundarevolucióncapitalista.La
mundializaciónalcanzalosúltimosrinconesdel
planeta,ignorandotantola independenciade
lospuebloscomola diversidadde losregímenes
políticos.La Tierrapasapor una nuevaerade
conquista,comoen la épocade los descubri-
mientosy de las colonizaciones.Peromientras
quelosprincipalesactoresdelasprincipalesex-
pansionesconquistadorasprecedentesfueronlos
Estados,losqueahoraseproponendominarel
mundoson empresasy conglomerados,grupos
industrialesy financierosprivados.Nunca los
dueñosdela tierrafueron tanpocos,ni tanpo-
derosos.Estosgruposestánsituadosen la Tríada
EstadosUnidos-Europa-japón,unfenómenofun-
damentalmenteestadounidense.Estaconcentra-
cióndelcapitaly delpoderseaceleródemanera
formidableenelcursodelosúltimosveinteaños,
impulsadaporlasrevolucionesdelastecnologías
dela información(...)"21
Por su parte,EduardoGaleanoagradecíaa
loszapatistasy aotrosmovimientoslaluchapor
la reivindicaciónde la "democracia",la "justi-
cia",la "dignidad",supuestamenteabatidaspor
la globalización:
(...) Democracia,justicia,dignidad:millones
depersonas,en todoslospaíses,agradecemosa
loszapatistasy a otrosmovimientosde losque
muevenal mundola resurreccióndeesasban-
derasenestemundoregidopor la contabilidad,
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la humillacióny la obediencia.Hay cada vez
másinjusticiaen la distribuciónde lospanesy
lospeces.Yla dignidadestácadavezmásaplas-
tadapor la prepotenciaqueha sido capazde
sentarseen la mesadesu anfitriónpara ofre-
cer/eelpostreenvenenadodeun bombardeoa
Bagdad.Nadadelo queenChiapasocurre,na-
da delo queocurreenMéxiconosesajeno.En
la patria de la solidaridad,no hayextranjeros.
Somosmillonesde ciudadanosdel mundoque
ahíestamossinestarestando.'>22
Haciael año 2000fueronhaciéndosecada
vez másvisibleslos aspectosnegativosasocia-
dos a la globalización:crisisde los Estados-na-
ciones,crisisde lasinstituciones,crisisde lade-
mocraciarepresentativao parlamentaria,crisis
del Trabajo,crisisdel Artey de la Ciencia,sa-
queo o dominaciónde las zonas periféricas,
acabadala militarizacióndel Centro,expansión
unilateraldel capitalismoneoliberal(y no, por
ejemplo,del regulado),deterioroecológico,
conflictosregionalesy étnicos,luchasreligiosas,
etc.La situaciónse agravócon el derrumbede
lasTorresGemelasde NuevaYork, el "recono-
cimiento"norteamericanode un "Ejedel Mal",
los preparativosde la guerraa Irak y la ocupa-
ciónde éstedespuésdeAfganistán.
En losúltimostiemposhahabidounaescala-
dademovimientos"antiglobalización",aúnenlas
capitalesdel PrimerMundo. En dichos movi-
mientos-generalmenter prirnidos-hanparticipa-
do ecologistas,estudiantes,intelectuales,trabaja-
doressubocupadoso desocupados,representan-
tesde OrganismosNo Gubernamentalesde los
másdiversostipos,pacifistas,artistas,etc.
Asimismosehanrealizadodebatesendistin-
tos forosinternacionales.Uno de los másrele-
vantespor su "Declaraciónde Principios"es el
Foro Mundialde las Alternativas,entrecuyos
fundadorese puedenombraral egipcioSamir
Amíny al mexicanoPabloGonzálezCasanova,
los cualesseñalaban:
"MientraselForodeDavosmovilizaa losmi-
llonariosdelmundoy acreedoresentornoapro-
gramasde mundializacióndesbocada,quese
inspiranen una supuestaideologíaliberalex-
trema,nuestroForoseproponecontribuira im-
pulsaralternativashumanistasenpro dela vida
de lospueblos y de la democracia liberadora. " 23
LafundacióndelForofueacompañadadeun
Maniftesto,precedidode una Declaraciónde
PrincipiossubtituladaEs tiempode revertirel
cursode la historia.Las frasesque encabezan
lossucesivospárrafosindicanla direcciónde las
críticasy propuestas:
"Estiempoderevertirelcursodela historia";
"... deponerla economíaal seroiciodelospue-
blos";"...dederribarel muroentreelN011ey el
Sur';' "...de encarar la crisisde civilización";
"...de rechazarel poder del dinero"; "...de
transformarel cinismoen dignidady la digni-
dadenpoder";"...dereconstruiry democratizar
el Estado";"...deser verdaderosciudadanos':'
"...de volvera nuclear los valorescolectivos;
"...de despertarla esperanzade lospueblos".
"Hallegadoel tiempodelasconvergencias";el
tiempodela acciónya hacomenzado"."Hoy,es
menestercrearuna reddepersonascomprome-
tidas,de organizacionespopulares,de movi-
mientosociales,decentrosdeestudio.Ha llega-
doelmomentodeconstituirunforo delosforos
dispersosenelmundo."24
El Manifiesto del Foro Mundial de las
Alternativasinscribea éste,detalladamente,n
lo quepodríamosllamaruna"antiglobalización
constructiva",queabarcatodoslos aspectosdel
fenómenoglobalizadorque dominael mundo
actual,asignandoun lugardestacadoal respec-
topor la diversidadcultural.Así,unodelosob-
jetivosdelForoesel siguiente:
"Promovertodaslas culturas,con baseen la
consideracióndequelasdiferenciasculturalesy
religiosas,lasdiferenciasdeopinióny devisiones
formanpartedelpatrimoniodela Humanidady
constituyencontribucionespotencialesa la mejo-
ría de la vidade la gente,aunquesin dejarde
oponersea lastendenciasreduccionistasquedes-
cansanen un nacionalismoestrecho,enetnicis-
mosoenfundamentalismosreligiosos.'125
Porotraparte,el mismoSamirAmínsehaen-
cargadodeaclararquelasdiferenciasculturales
no debenserconsideradasa partirde un enfo-
queontológico(quelas"esencialice"e inmovili-
ce), sino reconociendosu posibilidadde cam-
bio,sudinamismo,esdecir,su historicidad26.
En consonanciacon esteManifiesto,el Foro
SocialMundialrealizadoen PortoAlegrea co-
mienzosdelaño2003tuvounagigantescacon-
vocatoria.Las innumerablesponenciaspresen-
tadasfuerondistribuidasteniendoen cuentael
siguientetemario:
1.DesarrolloDemocráticoy Sustentable.
2.Principiosy Valores.DerechosHumanos.
Diversidade Igualdad.
3.Medios,culturay alternativasa la
Mercanti/izacióny Homogeneización.
4.PoderPolítico,sociedadCivily
Democracia.
5. OrdenMundialDemocrático,Luchacontra
la Militarización y Promoción de la Paz. 27
Antesy despuésde la guerraa lrak,unaco-
piosísimabibliografíatratóde analizardistintos
aspectosde la realidadinternacionalcontempo-
ránea.En algunoscasosse intentócomprender
y evaluarla actitudnorteamericana,con losmás
variadosmaticesen lasinterpretaciones.Edward
Saidcomenzabasísu exposición:
"Quisieraproponerun bosquejodelextraordi-
nariopanoramaquepresentaEstadosUnidos,tal
comolo veun estadounidensecomoyo,peroque
(a causademisorígenespalestinos)conseroala
perspectivadeunextranjero.Quierosugerirdiver-
sasformasdeentendera EstadosUnidos,paraac-
tuarmáseficazmente,y si lasituaciónmundiallo
permite,resistira estepaísquenoestanmonolíti-
cocomosepuedecreer." 28
NoamChomsky,porsuparte,comenzabade
unamaneramuchomáscríticauno de susnu-
merosostextos:
"Elmesdeseptiembrede2002estuvomarcado
por importantesacontecimientosíntimamente
relacionadosentresí. EstadosUnidos,el Estado
máspoderosode la historiade la humanidad,
implementóuna nuevaestrategiade seguridad
nacional,anunciandoquemantendríaenforma
permanentesuhegemoníamundialy querespon-
deríaa cualquierdesafíopor lafuerza,campoen
elquenotieneningúnrival.En elprecisomomen-
toenqueesapolíticasedabaa conocer,empeza-
bana redoblarlostamboresdeguerra,preparan-
doal mundopara la invasióna Irak."29
Algunosescritostomaronla formade alega-
toscontrala guerra.Uno de ellos,posiblemen-
teel último,esel manifiestotituladoEllosy nos-
otros,delPremioNóbelJosé Saramago:
"Nosmanifestamoscontrala leyde la selva
queEstadosUnidosy susacólitosantiguosy mo-
dernosquierenimponeral mundo(...) Nosma-
nifestamosen contra del concubinatode los
EstadosUnidosconlossuperpodereseconómicos
detodotipoquegobiernanel mundo.La tierra
pertenecea lospueblosquela habitan(...) Si los
sereshumanoshemosidocapacesdecrear,a lo
largodela historia,bellezasy maravillasquea
todosnosdignificany engrandecen,entonceses
tiempode metermanoa la másmaravillosay
hermosadetodaslas tareas:la incesantecons-
truccióndelapaz. Peroqueesapaz seala paz
dela dignidady elrespetohumano(...) Unnue-
vogritode 'Nopasarán',con laspalabras'Noa
la guerra',recorreel mundo(...) la opiniónpú-
blicamundialcontralaguerraseha convertido
en unapotenciacon la cual elpodertieneque
contar.Nosenfrentamosdeliberadamentea los
quequierenlaguerra,lesdecimosNo."30
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ArturoAndrésRoighaenfocadoestaproble-
mática"desdeel Sur"31.EnNecesidadeunase-
gunda independenciapropone,paraAmérica
Latina,el rescatede categoríasy símbolosna-
cionalesy latinoamericanos,y el rechazodeuna
"humillantesituaciónde dependencia",comen-
zandocon el "desmontajede un discursoin-
consistente".Este texto paradigmático,que
apuntaa un "rearmecategorial"indispensable,
terminaconun ejemplar"Manifiestoa la juven-
tudlatinoamericana":
"( ..) cundeentrela juventud,desdeel rio
BravohastaelEstrechodeMagallanes,unacris-
pacióndesolidaridad,traducidaen lafónnula
quelanzamosen1912:"laAméricaLatinapara
los latinoamericanos".Es indispensableque la
juventudinteroengaen elgobiernode nuestras
repúblicas(...J. Elfracasode la mayoriade los
dirigentesanunciala bancarrotadelsistema.Y
escontratodoun ordendecosasquedebemosle-
vantamos.Contralaplutocraciaque,ennuestra
propiacasa,facilita losplanesdelimperialismo.
Nuestraspatriassedesangranpor todoslosporos
en beneficiodecapitalistasextranjeroso deal-
gunosprivilegiadosdelterruño,sindejara la in-
mensamayoriamásqueelsacrificioy la incerti-
dumbre.Ea salvaciónexigeenergíasnuevasy
seráobrasobretododelasgeneracionesrecien-
tes,delpueblo,de las masasanónimaseterna-
mentesacrificadas.('..J hayqueprocedersinde-
mora a una renovación dentro de cada
república,a un acercamientoentretodasellas.
Entramosen una épocafrancamenterevolucio-
nariapor lasideas.Hayquerealizarla segunda
independencia,renovandoel continente(..).
Remontémonoshastaelorigendela comúnhis-
toria.Volvamosa encenderlosidealesdeBolívar,
deSanMartín,deHidalgo,deMorazán. . "32
Algunas conclusiones
Teniendoencuentael intensodebatequese
vieneefectuandoen las últimasdécadasentre
los teóricosde la modernidad,la posmoderni-
dad, la poscolonialidad,la globalizacióno la
mundializacióny recordandoasimismolos va-
riadosargumentosde los "antiglobalizadores",
nos preguntamosi no seríaconvenientepro-
moverunareflexióncolectivaacercadequélu-
gardeberíanocupar"lonacional","lo local","lo
regional","lo global"en nuestroarte,en lasac-
tuales(y talveztambiénen lasfuturas)circuns-
tancias.
Pornuestraparte,nospermitimosesbozaral-
gunaspropuestas,parcialesy provisorias:
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l. Adherimosplenamentea lapropuestadere-
cuperaciónde lasinstanciasnacionales,perore-
chazamoslaconcepcióndelo nacionalcomoho-
mogéneo,unificadoy "esencializado"enarasde
un "sernacional"concebidocomofijoo anclado
enun momentohistóricogeneralmentepretérito.
Pensamosen lo nacionalheterogéneoy encons-
tanteconstrucción,en relaciónimprescindible
conladiversidadculturaly la pluralidadlocal.
En estaposición,"lo local"y "lo nacional"se
implicanrecíprocamente.En nuestropaís,esto
significafortalecerel conocimientode"lo local"
comenzandopor él, perosin quedarsedefiniti-
vamenteen su entorno,ya queremitenecesa-
riamentea "lo nacional".
Estarevalorizaciónde "lo local"no tienena-
daqueverconla actitud"provincialista"denos-
tadapor MartaTrabay otroscríticose historia-
doresdelarte,yaqueaquélladesignabaenese
momentoun -supuesto-retrasode la produc-
ción artísticade los paísesdependientescon
respectoa los avancesde lasvanguardiasme-
tropolitanasy desuspoéticas.Retieneasimismo
sólo algunosaspectosde la relaciónque en-
contrabaJuan Achaentrela producciónde las
provinciasy de la capitalde un país depen-
diente,paralelaa laexistententreestaúltimay
lasmetrópolisdelCentro.Dichascaracterizacio-
nes no alterannuestrareinvindicanciónde "lo
local",ya que éste,repetimos,implicanecesa-
riamente"lo nacional",al que en su pluralidad
y diversidadconstituye.
El anclajede "lo nacional"en la diversidady
pluralidadlocaltiende,por otraparte,a desco-
nocerel prejuicioimperante n Argentinaaún
en nuestrosdías,segúnel cual,y de hecho,se
considera"arteargentino"el que se produce,
distribuyey/o consumeen la CapitalFederalo
la CiudaddeBuenosAires-conalgunasesporá-
dicasextensiones-,relegandoel restodelpaísa
la -ignota-categoríade "artedel interior".Este
prejuicioha tensionadola mayorpartede las
"historiasdelarteargentino".
Los instrumentosaconsejablesparael cono-
cimientode"lo local"serían,anuestrojuicio:1)
para su constitución,ampliación,sistematiza-
ción,etc.,la investigaciónespecífica;2) parasu
difusión-para nosotrosindispensableen una
formacióndemocráticaquetengaen cuentalos
factoresidentitariosbásicos,aunqueencarados
conun enfoqueno ontológicosino"constructi-
vista",dinámico,plural-la educacióncomún,ya
desdeel nivelprimario,y másacabadamenteen
el secundario,comosucedeenotrospaíses,aun
latinoamericanos.
ll. Una revalorizaciónsemejantedeberíaha-
cersede "lo nacional",acosadodesdela "crisis
de la modernidad"por los planteasposmoder-
nos y luegoglobalizantes,que pusieronen el
centrode la escenala "crisisdelEstado-nación"
y susinstituciones,usfundamentos,usaspec-
tos identitariosy hastala legitimidadde sus
fronteras,lo cualestuvoasociadoa la preemi-
nenciade lasempresastransnacionales,la uni-
versalizacióndel mercado,la imposiciónde lo
privadosobrelo público,la revolucióntecnoló-
gicaquetraspasólos límitesnacionalesgracias
a lastecnologíasinformacionales,etc.
A esterespecto,adherimosal manifiestoque
fundamentóel ForoMundialde lasalternativas,
cuandodice:
"Estiempode reconstruiry democratizarel
Estado.El desmantelamientodelEstado,el en-
cogimientodesusfunciones,lasprivatizaciones
a ultranzadesembocanen la desmoralización
delserviciopúblico,en el debilitamientodelos
sectoreseducativosy desalud,y afin decuen-
tasen su tutelajepor los intereseseconómicos
privados.La mundializaciónneoliberaltiende
a alejaral Estadodelapoblación,y afomentar
la corrupción.NacedelEstadoun instrumento
represivoal serviciodesuspropiosobjetivos.Es
tiempodeserverdaderosciudadanos(...J. Pero
la democraciano consisteen lassolaseleccio-
nes.Es laparticipaciónentodosy cadaunode
losnivelesdela vidaeconómica,políticay cul-
tural."33
De un modo análogo,ArturoAndrésRoig
reivindicala ideade "patria":
"Comosurge de las palabras de Simón
Bolívar,lapatriatienequeverconnuestrospa-
dres,esla "madrepatria" tal comoellosla lla-
marondesdela quetambiénsoñaroncon una
patria mejor.Es,pues,en cuantoámbitoC011S-
truidoy reconstruidoy por esomismo,un ethos
quesejuega,encuantotal,entreelsery eldeber
ser.Eselreferenteidentitariolejano,añorado,en
relaciónconelcualseelaborala dolorosaexpe-
rienciadelexilio,esel conjuntoheterogéneode
paisajesquegozamoscomoriquezacompartida
y proPia;esla ciudad,el campo,la montaña,
nuestraciudad,nuestrocampo,nuestramonta-
ña;es,enfin, elpuntodeapoyodenuestraresis-
tenciay denuestraprotesta;es,volvamosa lodi-
cho, un ser transidode deberser, construido
desdenuestrainternadiversidadhumana,tan
coloridodepaisajescomodehistoria,transidode
miseriasy surcadodecicatrices.Haypues,una
patriaquejuegacomoidealy queesa la vezsen-
timientoy, muchasveces,sentimientodedolory
profundoy cuyacategoríabásicaesla deinclu-
sión en una humanidady en una tierra,aun
cuandola patria realhayasido construidade
marginacionesy exclusiones."34
AunqueArturoA. Roigdistingueentrela pa-
tria"real"y la "ideal"y propone,en nombrede
ésta(que desempeñaríael rol de un "deber
ser"),unaespeciede refundaciónde aquéllaa
partirdeuna"nuevaindependencia",se advier-
tequeel objetivode estapropuestaesel forta-
lecimientodelEstado-naciónlatinoamericano,y
por consiguientede "lo nacional".
Sibienlahistoriadelartelatinoamericanoes-
táunida,en lasprimerasdécadasdel sigloXX
(sobretodoen losaños'20y '30)a la "tradición
de lo nacional"35,sabemosqueésta,en losúlti-
mostiempos,ha sido cuestionaday alteradao
negadapor motivosde diversaíndole,internos
y externos,entreéstos,la avalanchaglobaliza-
dora.Sin embargo,la nuevareivindicaciónde
"lo nacional"no deberíaimplicarun regresoo
una "restauración",sino una nueva"inclusión
en una humanidady una tierra",como dice
Roig.Enel terrenoestético-artísticoestodebería
favorecer,encuantoa la producción,el respeto
a factoresidentitariosplurales,diversosy móvi-
les;en cuantoa la distribución,la articulación
por partedelEstado-nacióndepolíticascultura-
lesy educativasidóneas,democráticamentedi-
rigidasa"todos"losciudadanos;conrespectoal
consumo,laformacióndepúblicos(y/o agentes
de la recepción)participativos,creativosy com-
prometidoscon losvalorescolectivos.
m. Entrelo localy lo nacionalpor unapar-
te, y el mundopor otra,estáparanosotrosla
granregiónlatinoamericana,la "patriagrande"
deBolívary SanMartín,"nuestraAmérica"según
José Martí.Poresofavoreceremosla integración
latinoamericana,intentadamuytempranamente
y a lo largode nuestrahistoriacomún36,pero
igualmenteacosadapor ideologíaso intereses
enpugna,o por lafragmentaciónpropiciadapor
lassucesivasdependenciasy/o por los tutelajes
disociadoresdelNorte.
Como "lo nacional","lo latinoamericano"es
plural,dinámicoy diverso,lo quenosuneesqui-
zá,comoapuntabaJuan Acha,lasimilitudde los
procesos,quehancontribuidoa perfilarhistóri-
camentenuestrosaspectosidentitarios.Lasdis-
tintasinterpretacionesdeéstoshanpermitidodi-
versificarlashistoriasculturaleslatinoamericanas,
quesegúnEnriqueDusselhanestadomarcadas
por cincolímitesquecontribuyerona distorsio-
narel pasadoculturalatinoamericano:1) el de
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losquenieganunapartede la historiatotal(re-
chazandodetenninadosperíodos);2) el de los
que redescubrenla etapapreliberal(cayendo,
porejemplo,en el Revisionismohistórico);3)el
de losqueefectúanunareinterpretacióncultural
liberal(negandoel períodocolonialo la cultural
popular);4)el delos indigenistas(queensufor-
maextremanoaceptanla historiaculturalmesti-
za);5)el delosqueproponenuna"nuevasínte-
siscultural"(poniendoenel centrode la escena
al "pueblooprimido"o a la "culturapopularre-
volucionaria").
Porsuparte,EnriqueDusseldistinguecuatro
períodosfundamentales:1) El amerindio;2) el
de laCristiandadcolonial(siglosXVI y XVI!);3)
el de la dependenciadel capitalismoindustrial
(sigloXVIII aXX);4) el de la culturaposcapita-
lista,quecorresponderíaunaliberaciónde lo
popular(desde1959),cuestionado matizado
por otrosautores37.
Unavinculaciónestrechacon la historiacul-
turalse encuentraen la sucesiónde "culturas
estéticasdeAméricaLatina"propuestaporJuan
Acha,quienreconocelas siguientesetapas:1)
El períodopaleoamericano(en que distingue
lasestéticasmesoamericanasde lascentroandi-
nas);2) el períodocolonial(caracterizadopor
los "mestizajesestéticosbajo la Iglesia y la
Corona);3) "La independenciay la consolida-
ción"0810-1920)(seseparalaprimera-de1810
a 1850-de la segunda-de 1850a 1920);4) El
despertarlatinoamericanista"0920-1950)(en
queseestudianlos indigenismos,las"actualiza-
cioneseurocéntricas"y las"síntesiso mestizajes
estéticos");5) La "invasióntecnológica"0950-
1970,en que se incluyela "norteamericaniza-
ción"y el desarrollismo);6) "De la moderniza-
cióna la posmodernidad"0970-1990)38
Lasdistintasmanerasde entenderla historia
culturaldeAméricaLatinaserelacionanconlos
modosde comprendersu identidadcultural,y
estoa su vezrepercute n laspolíticascultura-
les,la mediaciónteóricay prácticadel arte,los
mismosprocesosartísticos.
IV. Parael estudiode"lo local","lonacional"
y "lo latinoamericano"creemosconveniente
aplicarel conceptoampliadode "culturaestéti-
ca"deJuan Acha,comprendiendodeesemodo
lascategoríasestéticasdominantes,lossistemas
estéticoshistóricamentevigentes,la confonna-
cióndelcampoartístico,la coexistenciao suce-
siónde laspoéticas,lasprácticaspopulares,la
relaciónhistóricacon los procesospolíticos,
económicos,socialesy culturales(especialmen-
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tecon el campode las ideas).Deberíamosasi-
mismoextenderla atencióna las instituciones
artísticaso paraartísticas(museos,galeríasdear-
te, centrosculturales)y a la mediaciónteórica
(crítica,historiadelarte,estudiossociológicoso
antropológicoscentradosen estatemática).
v. Uno de los aspectosquequeremosseña-
lar aquíen relacióncon estaproblemática,de
nuestropunto de vistacon respectoa la (su-
puesta)inexistenciade una teoríalatinoameri-
canadelarte.En efecto,autorestanprestigiosos
como Juan Acha, Ticio Escobar y Adolfo
Colombreshandenunciadodichainexistenciay
hanreclamadolaurgenciadefonnularunateo-
ríadel artequepartadenuestraproducciónar-
tísticay de nuestrospropios contextos.Así,
AdolfoColombresafinna:
"(..) abundanaquí obrasqueno vacilamos
en incluirentrelo másrepresentativodenuestro
serenel mundo,perofalta unpensamientoca-
paz decontextualizarlasdebidamente,contoda
la autonomíaconceptualquedemandasuespe-
cificidad,porquepara destacarsu valorseposee
dehechomásparámetrosquelosproporciona-
dospor lospaísescentrales,alparecerlosúnicos
indicadospara teorizarla respecto."39
Juan Achahadicho:
"Elproblemamásimporlantequeactualmen-
te enfrentan las artes visuales de nuestra
América,esla falta de un pensamientovisual
autónomoquelas nutray las renueve.Porque
estaautonomíatienequeserelobligadoprimer
pasodenuestrosesfuerzosdeindependenciar-
tísticay de la consiguienteautodeterminación
estética." 40
TicioEscobarcomienzadeestemodosuabor-
dajedel"mitodelarte"y el "mitodelpueblo":
''Ala horadeacercamosal hechodela crea-
ción popular latinoamericana,nos encontra-
mosenseguida nteel escollodeuna carencia:
lafalta deconceptospara nombrarciertasprác-
ticaspropiasy elescasodesarrollodeunpensa-
mientocriticocapazde integrarlas diferentes
produccionesculturalesenunacomprensiónor-
gánica."41
Sin embargo,creemosque ese"pensamiento
crítico",con ingredientesestéticosperotambién
políticos,antropológicos,ociológicos,históricos,
segúnloscasos,haexistidopor lo menosdesde
lasprimerasdécadasdelsigloXX. Por lo tantoes
imprescindiblereconocer,en AméricaLatina,la
sucesiónparalelade lasformasartísticasy de las
ideasque lassustentaron,aunqueéstasasumie-
ran,ensufonnulación,modalidadesespecíficas42.
VI. Pensamosque el fortalecimientode "lo
local","lonacional","lo latinoamericano"(aúna
partirde la jurisdicciónde bloquesregionales)
puedejugardialécticamentecon la globaliza-
ción e incidiren la antiglobalización.Sin em-
bargo,los espacioslocales,nacionalesy regio-
nalesson atravesadostransversalmentepor "lo
global",sobretodosi se aceptaque la globali-
zacióno mundializaciónculturalresideen un
espacio"desterritorializado",peroactivadopor
los nuevossignosmasivosy lastecnologíasde
la información,quea suvezinfluyenen la pro-
ducción,la distribucióny el consumoartísticos,
asícomoen la actual"culturaestética".
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